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????
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????
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5
?? ?? ）?
?
??????
｛??
????????）?
?
5
ようん（世論）　　　　　6
よわい（弱）　　て25456
よわる（弱）　　　　4
よんじゅう（四十）　　　5
　　　　　ら
ら（等）　　　　G　4
らい（来）　　　　　4
らいげつ（来月）　25
らいしゅう（来週）　　5　5
らいねん（来年）　125　5
ら、く（楽）　　　　　125　5
らくのう（酪農）　　　　6
らしい〔接尾〕　　　　4
らしい〔助動〕　　12545
ラジオ　　　　　　　125　5
らっか（落下）　　　　　6
られる　〔助動〕　　12　45
らん（卵）　　　　　　6
らんかつ（卵害彗）　　　　6
ランプ　　　　　　　G2
らんぼう（乱暴）　1　　5
らんよう（乱用）　　　　6
　　　　　り
りえき（利益）　　1　　456
りか（理科）　　　　5
リカΣしへ（理解）　　 125456
りきがくてき（力学的）　　　　6
りきせん（力線）　　　　6
りく（陸）　　　蓬245
りくぐん（陸軍）　琵
りくじょう（睦＿ま二）6
りくつ（理屈）　　壌　45
りこう（ラiilJ口。JFIJ巧）　喋2　45
りし（利子）　　　て　4
りじゅん（利潤）　　　　6
りせい（理性）　　1　　　6
りせhてき（理性的）　　　　6
りそう（理想）　　　｛　　456
りそうてき（理想的）　5
りそく（利，k、）5
りっきゃく（螂）　　　　6
りったい（立体）　1　4
りっぱ（立派）　　fi　2　45
りっぽう（立方）　1　4
リボン　　　　　　　　　4
りゅう（流）　　　　4
12ゆう（理由）　　12　456
りゅうカζく（留学）　　5　5
りゅうがくせい（留学生）　5
りゅうきゅう（贈）　　5
りゅうこう（流行）1245
りゅうさん（流酸）　　　　6
りゅうたい（流体）　　　　6
りよう（両）　｛4
りょう（料）　　　　4
りよう（量）　　　　1　　456
りょう（寮）　　　　4
りょう（利用）　　鴛　456
りょうかい（了解）　　4
りょうがわ（両側）　　　　　6
りょうきん（料金）　d　45
りょうさん（量産）　　　4
りょうしゃ（両者）　　　　6
りSうしゅ（領主）　　　　6
噸55一
よらりるれ
りXうしん（両i親）　25　5
りょうしん（良心）’1　45
りょうど（領士）　　　4
りょうウ無う（両方）　　25　56
りょうり（料理）　’｛　545
りょかん（旅館）　‘【2545
りよく（力）　　　　46
りょくしょくしょくぶ　　　　　　　　　　　　6つ（縁色植物）
りょくちゃ（緑茶）　　3
りょこう（旅行）　f2ろ45
りょこ．うしゃ（旅行社）　5
りうん（理論）　　3　456
りんご　　　　　　a25　5
りんさん（燐酸）　　　　6
りんさん（林産）　　　　6
b・んじ（臨時）　　｛　4
リンパ　　　　　　　　　　6
リンパかん（管）　　　　　6
リンパせん（腺）　　　　　6
りんりん　　　　　　　4
りんりん（1稟々）　　　4
　　　　　る
るい（類）
るす（留守）
　　　　　れ
れい（礼）
れい（例）
れい（零）
　　4　6
・1　2　45
jl　2
・12　56
　ろ　5
れろ：わ
れいがい（例外）
れV）ぎ（ネし儀）　　　　12
れしへきゃく（冷却）
れいさいけいえい
（零細経営）
れいぞうこ（冷蔵庫）　　5
れいぼう（冷務）　　5
V一ンコート　　　　　5
れきし（歴史）　　125
レコード
レ’コ　一　ドプレ’嚇ヤー
レストラン
れつ（列）
れっしゃ（列車）
レポート
レモネード
レモン
れる〔助動〕
れんあい（恋愛）
れんが（煉瓦）
れんこう（連合）
れんしゅう（練習）
れんぞく（連続）
れんらく（連絡）
?
ろうか（廊下）
ろうくみ（労組）
ろうし（労資）
ろうじん（老人）
ろうそく
ろうどう（労働）
ろうどうくみあい
（労働組合）
?
6
6
56
　54
　5
　5
125　5
???
32　45
　　45
t　5
4
6
125　5
　　　5
1　5　56
12545
　　4
45
6
　　　6
墨　54　6
5
ろうどうしゃ
（労働老）
ろうど．うじょうけん
（労働条件）
ろうどうりょく（労働力〉
ろうはいぶつ（老廃物）
ろうりょく（労力）
ローマじ（字）
ろく（六）
ろくkん（録音）
ろくがつ（六月）
ろくじゅう（六十）
ろくねん瓢（（六年生）
うん（論）
うんぶん（論文）
わ
わ（羽）
わ（輪）
わ〔助〕
わ（把）
わ（和）
わあ〔感〕
ワイシャツ
わいわい
わえいじてん（和
英辞典）
わが（我〉
わかい（若）
わかす（沸）
わが’まま
わかる（解・判）
わかれ（別）
わかれる（別）
4
5　5
2　　5
　45
25
2　　5
??
4
5
　　45
12　4
　　4
　　4
4
5　5
5
4
6
6
???
6
　　4　6
125456
12ろ　5
1　45
125456
　　　5
125456
一56一
わき（脇）　　　　　4
わく（枠）　　　1　4
わく（沸）　　　’［24
わく（湧）　　　　　4
わくせい（惑星）　　　　6
わけ（訳）　　　　125456
わける（分）　　　1　5456
わざわざ　　　　　　　45
わずか（僅）　　　　　45
わすれもの（忘物）　55
わすれる（忘）　G25456
わた（綿）　　　　1　45
わだい（話題）　　　　　5
わたくし（私）　　12545
わたし（私）　　　2ろ5
わたしたち（私達）　　　5
わたす（渡）　　　12545
わたる（渡）　　　125456
わな（罠）　　　　　4
わびる（詑）　　　　4
わふく（和服）　　　5
わらい（笑）　　　　　5
わらう（笑）　　　｛2545
わり（割）　　　　　4
わりあい（害拾）　1556
わりあいに（害琶合）　　46
わりあてる（割i当）　　4
わりこむ（割込）　　　4
わる（劇）　　　12545
わるh（悪）　　　G25456
わるくち（悪口）　　　4
われ（我）　　　　　　6
われる（割）　　　｛545
われわれ（我々）　　456
わん（椀）　　　a
わをん
わん（湾）
わんわん 5
6
?
を〔助〕
～をしてこ助〕
12　4
　　4
ん
～んとする〔助動〕 4
一57一
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